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15 листопада 2007 р. у конференц-залі Київського національного лінгвістичного 
університету за підтримки Посольства Ісламської Республіки Іран був проведений се-
мінар «Місце перської мови в Україні». Цей семінар продовжує добру традицію, запо-
чатковану Посольством Ісламської Республіки Іран (ІРІ) ще у 1997 р., коли завдяки 
його сприянню в КНЛУ було відкрито Центр вивчення перської мови. Відтоді в на-
шому навчальному закладі під патронатом Посольства ІРІ та при активній співучасті 
викладачів Інституту східних мов регулярно відбуваються різноманітні заходи, покли-
кані привернути увагу українського суспільства до перської мови й культурно-
цивілізаційних здобутків Стародавньої Персії та сучасного Ірану.  
Відкрив семінар директор Інституту східних мов Київського національного лінгвіс-
тичного університету професор І.В.Срібняк, який звернувся до присутніх з коротким 
вітальним словом. Ведучою заходу була викладачка кафедри мов і цивілізацій Близь-
кого та Середнього Сходу КНЛУ О.В.Соколова. У роботі семінару взяли участь ви-
кладачі та студенти з різних вищих навчальних закладів України, зокрема Київського 
національного лінгвістичного університету, Львівського національного університету 
імені Івана Франка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, Київського інститу-
ту «Східний світ», а також учителі й учні Київського та Ірпінського ліцеїв і представ-
ник бібліотеки Ісламської Республіки Іран при Національній бібліотеці України імені 
В.І.Вернадського. Окрім доповідачів, на семінарі були присутні студенти та гості з 
Ірану, а також музиканти, які своєю грою на традиційних іранських музичних інстру-
ментах надали йому східного колориту. Семінар розпочав пан Багері з Тегеранського 
національного університету своєю доповіддю про сучасну поетику перської мови.  
Семінар проводився виключно перською мовою і складався з двох частин. Перша 
частина включала в себе доповіді та промови, переважна більшість яких стосувалась 
нагальних потреб навчальних закладів, а саме: забезпечення їх методичними матеріа-
лами для більш успішної організації навчального процесу, а також фінансування на-
вчально-ознайомлюючих поїздок до Ірану з метою закріплення мовленнєвих навичок 
студентів та ліцеїстів.  
Від Київського національного лінгвістичного університету виступила викладач ка-
федри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу О.В.Соколова, яка вшанувала 
пам’ять талановитого викладача фарсі та одного із засновників відділення перської 
мови КНЛУ А.П.Зєнцева. Студентка Таврійського національного університету імені 
В.І.Вернадського Г.Баранова виступила з промовою про педагогічну та наукову діяль-
ність доктора історичних наук, професора М.Ф.Слінкіна. Присутні вшанували хвили-
ною мовчання пам’ять цих видатних педагогів. 
Друга частина семінару була присвячена церемонії вручення подарунків від Посо-
льства ІРІ та нагородженню викладачів почесними грамотами за внесок у розвиток 
перської мови в Україні. Церемонію відкрив Посол Ісламської Республіки Іран в Укра-
їні пан Каземі. Після короткої промови він урочисто вручив подарунки викладачам та 
передав грамоти сім’ям А.П.Зєнцева та М.Ф.Слінкіна. Закриваючи семінар, Посол ви-
словив побажання щодо активізації подальшого співробітництва Посольства з універ-
ситетами України для організації та проведення таких заходів за участі викладачів та 
студентів різних вищих навчальних закладів. Пан Каземі подякував усім присутнім за 
участь у семінарі та побажав успіхів у викладанні та опануванні перської мови. 
